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ABSTRAK 
 
SHELA DIAH KARTIKA. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Lokasi 
dengan Keputusan Pembelian Jasa Fotokopi di Koperasi Mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan dapat 
dipercaya tentang hubungan antara kualitas pelayanan dan lokasi dengan 
keputusan pembelian jasa fotokopi di KOPMA UNJ pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi angkatan tahun 2012 di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini 
dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi sejak bulan 
Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari  2016. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dari 
penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
yang pernah menggunakan jasa fotokopi di Koperasi Mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta berjumlah 154 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 
adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2012 yang pernah menggunakan 
jasa fotokopi di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebanyak 71 
orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan menyebarka kuesioner. 
Sedangkan teknik analisis penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22. 
Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Terdapat hubungan positif 
antara kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian, dibuktikan dengan nilai r 
sebesar 0,745 dan nilai t hitung (5,054) > t tabel (1,67). (2) Terdapat hubungan 
yang positif antara lokasi dengan keputusan pembelian, dibuktikan dengan nilai 
korelasi parsial sebesar 0,707 dan nilai t hitung (3,902) > t tabel (1,67). (3) 
Terdapat hubungan yang positif antara kualitas pelayanan dan lokasi dengan 
keputusan pembelian, dibuktikan dengan nilai yang diperoleh F hitung > F tabel 
atau 59,611 > 3,13 dan nilai R
2 
sebesar 0,637. Persamaan regresi berganda yang 
diperoleh adalah Ŷ = 4,860 + 0,395X1 + 0,332X2. 
 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Lokasi, Keputusan Pembelian, Fotokopi Koperasi 
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
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ABSTRACT 
 
SHELA DIAH KARTIKA. The Correlation Of Service Quality And Location With 
Consumer Decision To Use Photocopy Service At The Student Cooperation Of 
Unj On Economic Faculty Students. Thesis, Jakarta: Study Program Of 
Commerce Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta.2016. 
 
This study aims to get the right knowledge and trustworthy relationship between 
service quality and location with purchasing decisions in KOPMA UNJ 
photocopying services at the Faculty of Economics student in 2012 at the Jakarta 
State University. The research was conducted at the Jakarta State University, 
Faculty of Economics since October 2015 to February 2016. The research method 
used is survey method with the correlational approach. The population of this 
study is the Faculty of Economics, University of Jakarta who had used 
photocopying services at the Jakarta State University Student Cooperative 
amounted to 154 people. While the sample in this study is the Student Faculty of 
Economics in 2012 who had used photocopying services at the Student 
Cooperative State University of Jakarta as many as 71 people. The sampling 
technique in this research is using purposive sampling technique. Collecting data 
by questionnaires. While the technique of analysis of this study using SPSS 
version 22. The hypothesis of this study indicate that: (1) There is a positive 
relationship between service quality and purchase decisions, the r value of 0.745 
and t value (5.054) > t table (1,67). (2) There is a positive relationship between 
the location of the purchase decision, evidenced by the partial correlation value 
of 0.707 and t value (3.902) > t table (1.67). (3) There is a positive relationship 
between service quality and location with purchasing decisions, evidenced by the 
value obtained F count > F table or 59.611 > 3.13 and the R
2
 value of 0,637. 
Obtained multiple regression equation is Y = 4,860 + 0,395X1 + 0,332X2. 
 
Keywords: Quality of Service, Location, Purchase Decision, Copy Service Student 
Cooperative State University of Jakarta 
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LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 “Kesabaran, ketekunan dan keringat membuat kombinasi 
tak terkalahkan untuk sukses.” 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “Simpan keluhan seperti engkau menyimpan aibmu. Jangan 
biarkan orang lain tahu bagaimana susahnya kau berjuang, 
sebab manusia menilai hanya sebatas luar, kau kan disebut 
tukang mengeluh. Dekap susahmu, luahkan dalam sujud 
panjangmu. Nanti, akan ada saatnyakau tunjukkan pada 
dunia bahwa kau pun pantas diberi tepuk tangan.” 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
“Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah 
kesangsian. Tetapi, jika orang mulai berpegang pada 
kesangsian, maka hilanglah keyakinan.” (Sir Francis Bacon) 
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